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Streszczenie
Wstęp. Celem badań było określenie związku pomiędzy osobistym poczuciem władzy, a poczuciem seksualnej 
satysfakcji, postawą wobec powiązania władzy z seksem, orientacją wspólnotową i wymienną w relacjach 
seksualnych oraz płcią biologiczną i psychiczną.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 163 osób (84 kobiety i 79 mężczyzn). Średnia wieku 
w grupie badanej to M = 29,02 roku (SD = 9,92). W badaniach wykorzystano: Skalę Poczucia Władzy, Skalę 
Powiązania Władzy z Seksem, Test Związków Seksualnych oraz Inwentarz Płci Psychicznej.
Wyniki. Wśród kobiet odnotowano dodatnią korelację poczucia seksualnej satysfakcji z poczuciem władzy 
w relacji z partnerem. Poczucie władzy w relacjach z innymi, z rodziną, z przyjacielem i partnerem, okazało 
się istotnie korelować z orientacją wspólnotową w relacjach seksualnych. Poczucie satysfakcji seksualnej 
korelowało z psychiczną kobiecością wśród mężczyzn.
Wnioski. W intymnych relacjach poczucie władzy ogrywa istotną rolę. Wyniki dotyczące poczucia seksualnej 
satysfakcji mogą być wykorzystane w terapii par, terapii zaburzeń seksualnych czy psychoterapii małżeńskiej.
Słowa kluczowe: poczucie władzy, poczucie satysfakcji seksualnej, orientacja wspólnotowa i  wymienna  
w relacjach seksualnych, płeć psychiczna
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Abstract
Introduction. The aim of this research is to determine the relation between the personal sense of power and 
the sexual satisfaction, the attitude towards the relation between power and sexuality, the communal and 
exchange orientation in sexual relationships, sex and gender.
Material and methods. The research was conducted among a group of 163 people (84 female and 49 male). 
The mean age of the researched group was M = 29.9 (SD = 9.92). The research utilized: Sense of Power 
Scale, Power-Sexuality Relation Scale, Sexual Relationships Test and Sex Role Inventory.
Results. An upside correlation of sexual satisfaction and sense of power in a relationship with partner was 
found among women. The sense of power in relations with other people, family, friends and partner was 
found to significantly correlate with the communal orientation in sexual relationship. Among males the 
sexual satisfaction correlated with psychological femininity.
Conclusions. The power is important in intimate relationships. The results of the sexual satisfaction research 
might be used in practical fields such as couple therapy, sexual dysfunction therapy and psychotherapy.
Key words: sense of power, sexual satisfaction, communal and exchange orientation in sexual relations, gender
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Wstęp
Związki władzy z seksualnością są różnorakie, 
wielopoziomowe, przejawiają się w bardzo różnych 
dziedzinach życia prywatnego i  społecznego, są 
również charakterystyczne prawie dla wszystkich 
kultur i epok. Kissinger pisał, że władza to najwięk-
szy afrodyzjak [1]. Władza jest obecna niemal we 
wszystkich relacjach interpersonalnych. Pojawia się 
między kolegami z pracy, sąsiadami, przyjaciółmi, 
członkami rodziny, także w bliskich związkach [2]. 
Konsekwencje posiadania lub podlegania władzy 
mają istotny wpływ na człowieka. Jak wykazały wy-
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niki wielu badań, posiadanie władzy prowadzi do 
doświadczania bardziej pozytywnych oraz mniej ne-
gatywnych emocji, rozwija asertywne podejście do 
świata, pozwala doświadczać wyższego poczucia 
własnej wartości, fizycznego zdrowia i długowiecz-
ności [2−4]. Osobiste poczucie władzy wynika nie 
tylko z obiektywnych czynników o podłożu społecz-
nym, które dają szczególne warunki jednostkom 
z  większymi zasobami. Zmienne osobowościowe 
również odgrywają istotną rolę w determinowaniu 
tego, jak bardzo dana osoba czuje się „posiadają-
ca władzę” (powerful). Dostojewski pisał, że ukryte 
poczucie potęgi bywa nieskończenie rozkoszniejsze 
niż jawna władza [1]. Osobiste poczucie władzy jest 
definiowane jako percepcja własnej zdolności do 
wpływania na inną osobę lub ludzi [5]. Przekonania 
jednostek na temat posiadanej przez nich władzy 
mogą formować faktyczny wpływ na innych ludzi, 
niezależnie od ich pozycji w  strukturach społecz-
nych. Przykładowo osoby, które postrzegają siebie 
jako posiadające władzę, zachowują się w sposób 
bardziej efektywny, zwiększając swoją faktyczną 
władzę [6−8]. Wyniki badań Andersona i wsp. [9] po-
kazały znaczące różnice indywidualne w osobistym 
poczuciu władzy, nawet kiedy jednostki zajmowały 
tę samą pozycję społeczną. Osoby badane, które 
zajmowały te same pozycje społeczne, a różniły się 
osobistym poczuciem władzy, wykazywały różnice 
między innymi ze względu na swój poziom ekstra-
wersji. Na przykład mieszkańcy domu studenckiego, 
którzy uzyskali identyczne wyniki oceny statusu 
w oczach współlokatorów, różnili się w swoim wła-
snym poczuciu władzy w akademiku, co wynikało 
z ich indywidualnych cech osobowościowych [9].
Wyniki badań pokazują, że osoby posiadające 
władzę społeczną częściej podejmują kontakty 
seksualne z większą liczbą partnerów, częściej też 
stosują przemoc fizyczną i gwałt [1, 10]. Inne rezul-
taty badań wskazują natomiast na dodatnią korela-
cję między posiadaniem władzy w intymnej relacji 
a odmawianiem współżycia — partner posiadający 
władzę częściej jest stroną odmawiającą współ-
życia [1, 11, 12]. Te dwie sytuacje są zasadniczo 
odmienne. Różnicują je: konsekwencje posiadania 
władzy (które są przyczyną rezultatów otrzymanych 
w pierwszym badaniu) oraz możliwości podejmo-
wania swobodnych decyzji, które daje posiadanie 
władzy w danej relacji (będące przyczyną wyników 
w badaniu wspomnianym w drugiej kolejności).
Poczucie satysfakcji seksualnej rozumiane jako 
ogólne zadowolenie z życia seksualnego jest jedną 
z  najistotniejszych zmiennych opisujących całość 
życia seksualnego jednostki [13, 14]. Badania Iz-
debskiego pokazały, że ponad 80% Polaków deklaru-
je zadowolenie z życia seksualnego, nie odnotowano 
różnic w wypowiedziach kobiet i mężczyzn [15]. Wy-
niki badań Bancrofta [16] pokazały, że najważniejsze 
dla zadowolenia seksualnego kobiet jest poczucie 
bliskości emocjonalnej z  partnerem. Zmiennymi 
prognozującymi wyższe poczucie satysfakcji sek-
sualnej u obu płci są: zdrowie psychiczne, częstość 
aktywności seksualnej oraz atrakcyjność seksualna 
partnera. Z badań Laumann i wsp. [17] wynika, że 
osoby posiadające jednego partnera seksualnego 
są bardziej zadowolone niż osoby mające więcej 
partnerów bądź nieposiadające żadnego partnera 
seksualnego.
W niniejszym badaniu podjęto próbę określenia 
zależności pomiędzy osobistym poczuciem władzy 
a poczuciem seksualnej satysfakcji oraz postawą 
wobec władzy w relacjach seksualnych, orientacją 
wspólnotową lub wymienną w  relacjach seksual-
nych.
Materiał i metody
Badana grupa
Grupę badaną stanowiły 163 osoby: 84 kobiety 
i  79 mężczyzn. Średni wiek w  grupie badawczej 
wyniósł 29,02 lat (SD = 9,92), od 18 do 56 lat. Naj-
więcej badanych pozostawało w związku małżeń-
skim — 33,33% (n = 55), nieco mniej było w związku 
nieformalnym trwającym dłużej niż rok — 29,7% 
(n = 49), 21% (n = 34) badanych było singlami, 13% 
(n = 22) pozostawało w związku krótszym niż rok, 
a 2% (n = 3) inaczej określiło swoją relację. Badani 
pochodzili przeważnie z miast liczących od 10 do 100 
tys. mieszkańców (47%, n = 77), 30% (n = 49) pocho-
dziła z miast od 100−500 tys. 13% (n = 21) z miast 
poniżej 10 tys. mieszkańców, 6% (n = 10) badanych 
mieszkała na wsi, a 4% (n = 6) pochodziła z miast 
powyżej 500 tys. mieszkańców. Wykształcenie śred-
nie posiadało 58% (n = 94) badanych, wyższe 40% 
(n = 65), a wykształcenie zawodowe 2% (n = 4).
Narzędzia badawcze
Skala Poczucia Władzy ([5] tłumaczenie własne). 
Jest przeznaczona do badania osobistego poczucia 
władzy. Składa się z dwóch części. Najpierw osoba 
przeprowadzająca badanie wybiera płaszczyznę 
(relację), której ma dotyczyć badanie. Przykłado-
wo: W moich relacjach z innymi...; W mojej relacji 
z moim partnerem (w bliskim związku)...; W mojej 
relacji z moim kierownikiem... lub inne. Po określeniu 
relacji, której dotyczy badanie, osoba badana usto-
sunkowuje się do 8 twierdzeń dotyczących różnych 
przejawów władzy (np.: Mogę sprawić, żeby słuchali 
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Rycina 1. Poczucie seksualnej satysfakcji badanych
tego, co mam do powiedzenia; Mogę sprawić, żeby 
zrobili to, czego chcę). Badany udziela odpowiedzi 
na skali od 1 (zdecydowanie się nie zgadzam) do 
7 (zdecydowanie się zgadzam). Im wyższy wynik, 
tym większe poczucie władzy. Rzetelność narzędzia 
wynosi a = 0,84 [5].
Skala Powiązania Władzy z Seksem ([18]; tłuma-
czenie własne). Narzędzie to bada jawną postawę 
wobec związku władzy z seksem, czyli przekonanie 
osób badanych, iż w  akcie seksualnym zawiera 
się relacja władzy: dominacja lub submisja. Są to 
twierdzenia: Podczas seksu jedna osoba zazwyczaj 
kieruje drugą; Seks to sytuacja, w której jedna osoba 
podporządkowuje się woli drugiej osoby. Rzetelność 
narzędzia wynosi a = 0,84 [18].
Test Związków Seksualnych ([20] wersja polska: 
za: [19]). Narzędzie to służy do mierzenia orientacji 
„wspólnotowej” lub „wymiennej” w relacji seksual-
nej. Test składa się z dwóch skal. Pierwsza to Rela-
cje Seksualne Oparte na Wymianie, w skład której 
wchodzą następujące twierdzenia: Gdy z kimś się 
kocham, zwykle oczekuję czegoś w  zamian. Gdy 
ktoś otrzymuje od kogoś przyjemność seksualną, po-
winien natychmiast odwdzięczyć się drugiej osobie. 
Druga skala to Relacje Seksualne Jako Wspólnota, 
w  skład której wchodzą następujące twierdzenia: 
Gdybym z  kimś się kochał, brałbym pod uwagę 
potrzeby i uczucia tej osoby. Sądzę, że kochankowie 
powinni czasem zadać sobie trochę trudu, by być 
bardziej wrażliwymi na potrzeby partnera. Wysoki 
wynik w danej skali świadczy o wysokim natężeniu 
wspólnotowości lub wymienności. Skale mają na-
stępującą rzetelność: Relacje Seksualne Oparte 
na Wymianie a = 0,58, Relacje Seksualne Jako 
Wspólnota a = 0,79 [19, 20].
Inwentarz Płci Psychologicznej (IPP) — opraco-
wany przez Kuczyńską [21]. Jest to polska adaptacja 
The Bem Sex Roles Inventory autorstwa Bem [22]. 
Składa się z  35 itemów; 15 przymiotników tworzy 
Skalę Kobiecości dotyczącą kulturowego stereotypu 
kobiecości. Są to na przykład: wrażliwy, troskliwy, 
łagodny. 15  tworzy Skalę Męskości dotyczącą 
kulturowego stereotypu męskości. Są to przykła-
dowo: dominujący, niezależny, rywalizujący. 5 to 
pozycje buforowe: odpowiedzialny, przyjacielski, 
wiarygodny. Skale wchodzące w skład inwentarza 
mają następującą rzetelność: kobiecości (a = 0,81), 
męskości (a = 0,83) [21, 22].
Poczucie satysfakcji seksualnej (metoda własna) 
mierzone było na skali: Oceń swoje życie seksualne, 
wybierając odpowiedzi od 0 do 5: 0 — Nie dotyczy 
(dla osób, które aktualnie nie prowadzą aktywne-
go życia seksualnego1); 1 — Bardzo nieudane; 
2 — Nieudane; 3 — Nie mam zdania; 4 — Udane; 
5 — Bardzo udane.
Wyniki
Wyniki pokazały, że poczucie satysfakcji seksu-
alnej u osób badanych wynosiło średnio M = 3,64 
(SD = 1,44) na skali od 1 do 5. Rozkład wyników 
zaprezentowano na rycinie 1.
Porównanie wyników kobiet i  mężczyzn w  za-
kresie poczucia satysfakcji seksualnej, oraz podej-
ścia do relacji seksualnej nie pokazały istotnych 
statystycznie różnic. Natomiast istotne na poziomie 
trendu statystycznego okazały się różnice między 
płciami w zakresie postawy względem powiązania 
władzy i seksu: mężczyźni (M = 27,96) uzyskali nie-
co wyższe wyniki niż kobiety (M = 24,94) p = 0,06 
(tab. 1).
Analizy korelacji poczucia satysfakcji seksualnej 
z płcią psychiczną pokazały, że poczucie satysfak-
cji seksualnej koreluje z  psychiczną kobiecością 
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Tabela 1. Poczucie satysfakcji seksualnej, postawa wobec władzy i seksu oraz orientacja w związku wśród  
kobiet i mężczyzn
Mężczyźni Kobiety t p
M SD M SD
Poczucie satysfakcji seksualnej 3,57 1,51 3,70 1,38 −0,59 0,56
Związek: władza–seks 27,96 10,86 24,94 9,29 1,913 0,06
Relacje seksualne oparte na wymianie 23,37 3,70 23,51 3,85 −0,24 0,81
Relacje seksualne jako wspólnota 33,01 4,52 33,69 4,90 −0,92 0,36
Tabela 2. Korelacje płci psychicznej, postawy wobec związku władzy i seksu, orientacji w związku oraz  
poczucia władzy z poczuciem satysfakcji seksualnej z uwzględnieniem płci biologicznej
Poczucie satysfakcji seksualnej
Kobiety 
(n = 84)
Mężczyźni 
(n = 79)
Ogółem 
(n = 163)
Kobiecość 0,08 0,24* 0,17*
Męskość 0,07 −0,02 0,02
Związek: władza–seks −0,18† −0,03 −0,11
Relacje seksualne oparte na wymianie −0,10 0,04 −0,02
Relacje seksualne jako wspólnota 0,17 0,10 0,14†
Poczucie władzy
(1) z innymi 0,10 −0,11 0,00
(2) z rodziną −0,06 0,11 0,03
(3) z kolegami z pracy 0,04 0,05 0,04
(4) z przyjacielem −0,01 −0,26* −0,14†
(5) z matką −0,05 0,06 0,00
(6) z partnerem 0,35** 0,10 0,22**
(7) z kierownikiem −0,03 −0,10 −0,07
** p < 0,01; * p < 0,05; † p < 0,10 (two-tailed)
jedynie wśród mężczyzn (r = 0,24). Dodatkowo 
odnotowano ujemną korelację poczucia satysfakcji 
seksualnej z poczuciem władzy w relacji z przyjacie-
lem tylko u mężczyzn (r = −0,26).
W  aspekcie władzy wśród kobiet zaobserwo-
wano korelację poczucia satysfakcji seksualnej 
z poczuciem władzy w relacji z partnerem w bliskim 
związku (r = 0,35). Jedynie wśród kobiet ujawniła się 
ujemna korelacja poczucia satysfakcji seksualnej 
z  przekonaniem, iż w  akcie seksualnym zawiera 
się relacja władzy, tylko jednak na poziomie trendu 
statystycznego (r = −0,18). Na poziomie trendu sta-
tystycznego pojawiła się także zależność poczucia 
satysfakcji seksualnej z  orientacją wspólnotową 
w relacjach seksualnych (r = 0,14), niezależnie od 
płci biologicznej (tab. 2).
Analizy korelacji pokazały, że poczucie władzy 
w relacjach z innymi (r = 0,19), z rodziną (r = 0,21), 
z przyjacielem (r = 0,30) i partnerem (r = 0,28) istot-
nie koreluje z orientacją wspólnotową w relacjach 
seksualnych. Poczucie władzy w relacji z kolegami 
z pracy koreluje natomiast z orientacją wymienną 
w relacjach seksualnych (r = 0,17) (tab. 3).
Analizy korelacji płci psychicznej z  postawą 
wobec związku władzy i  seksu oraz orientacją 
w bliskich związkach z uwzględnieniem płci biolo-
gicznej pokazały, że psychiczna męskość koreluje 
z  przekonaniem, iż w  akcie seksualnym zawiera 
się relacja władzy, jedynie wśród kobiet (r = 0,23). 
Kobiecość koreluje z orientacją wspólnotową w rela-
cjach seksualnych (r = 0,24), lecz w tym przypadku 
jedynie wśród mężczyzn. Wśród mężczyzn również 
zaobserwowano korelację kobiecości z poczuciem 
władzy w relacjach z matką (r = 0,35) (tab. 4).
Dyskusja
Różnice między kobietami i mężczyznami, które 
zaobserwowano w  badaniu, dotyczyły postawy 
względem powiązania władzy z seksem. Mężczyź-
ni byli bardziej niż kobiety przekonani, że w akcie 
seksualnym zawiera się relacja władzy — związa-
na z dominacją lub submisją. Można to wyjaśniać 
męską rolą seksualną, w której zawiera się aktyw-
ność, przewodzenie aktowi seksualnemu, bycie 
ekspertem, nauczycielem oraz głównym inicjatorem 
aktywności seksualnej [1, 23].
Męskość psychiczna korelowała dodatnio z po-
stawą potwierdzającą obecność władzy w relacjach 
seksualnych jedynie wśród kobiet. Jest to związane 
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Tabela 3. Korelacje poczucia władzy z postawą wobec związku władzy i seksu oraz orientacją w bliskim związku
Z 
innymi
Z 
rodziną
Z 
kolegami 
z pracy
Z 
przyjacie-
lem
Z 
matką
Z  
partne-
rem
Z 
kierowni-
kiem
Związek: władza–seks (a = 0,84) 0,04 −0,06 0,00 0,12 0,02 −0,03 −0,05
Relacje seksualne oparte na wymianie
(a = 0,58)
−0,02 0,10 0,17* −0,11 0,06 −0,12 0,04
Relacje seksualne jako wspólnota
(a = 0,79)
0,19* 0,21** 0,12 0,30** 0,12 0,28** −0,04
** p < 0,01; * p < 0,05; † p < 0,10
z cechami stereotypowo męskimi, jak na przykład: 
dominacja, niezależność czy eksperymentowanie 
w życiu seksualnym [21]. W przypadku, gdy kobiety 
przejawiają więcej stereotypowo męskich cech, 
częściej też postrzegają relacje seksualne jako 
związane z władzą.
Poczucie władzy w relacjach z innymi, z rodziną, 
z przyjacielem i z partnerem w bliskim związku ko-
relowało istotnie z orientacją wspólnotową w rela-
cjach seksualnych. Im bliższa relacja, tym większe 
prawdopodobieństwo, że będzie się ona opierała 
na podejściu wspólnotowym [20]. Poczucie władzy 
wiąże się z  podejściem wspólnotowym w  relacji. 
Osoby, które mają wysokie poczucie władzy, czyli 
czują się ważne dla partnera, czują, że mają na 
niego wpływ, są też bardziej skłonne dawać więcej 
z siebie i nie dokonywać wyłącznie bilansu zysków 
i strat w swoich intymnych związkach.
Psychiczna kobiecość korelowała dodatnio z po-
strzeganiem relacji seksualnych jako wspólnoty, 
jednak w  tym przypadku jedynie wśród mężczyzn. 
To również może wynikać z  cech stereotypowo 
kobiecych, takich jak: wrażliwość, troskliwość czy 
łagodność. Mężczyźni, którzy posiadają te cechy, są 
bardziej skłonni postrzegać relację seksualną jako 
wspólnotę, czyli nie liczyć bilansu zysków i strat, a sku-
piać się na potrzebach i przyjemności partnerki [19].
Osobiste poczucie władzy zostało poznane 
dopiero w niewielkim stopniu. Jak jednak wykazały 
wyniki badań, jest ono bardzo istotne, wpływa na 
myśli, uczucia i działania jednostki [5]. Można zatem 
założyć również wpływ na sferę seksualną danej 
osoby. W niniejszym badaniu zaobserwowano kore-
lacje poczucia satysfakcji seksualnej z poczuciem 
władzy w  relacji z  partnerem w  bliskim związku, 
lecz tylko wśród kobiet. Im większe poczucie władzy, 
tym większe poczucie satysfakcji seksualnej. Taki 
stan rzeczy mogą przykładowo wyjaśniać badania 
Bancrofta [24], w których pytano kobiety o elemen-
ty istotne dla ich poczucia satysfakcji seksualnej. 
Odpowiedzi uzyskane w  tym badaniu, począwszy 
od najwyżej ocenianych, to: „czuć się emocjonalnie 
blisko partnera”, „zadowolenie seksualne partnera”, 
„swobodnie rozmawiać z  partnerem o  sprawach 
seksu” i na końcu „mieć orgazm”. Kolejność ta po-
kazuje jak ważna jest dla kobiet relacja z partnerem 
w odniesieniu do stosunkowo nie istotnego orgazmu, 
który pojawił się na końcu wymienianych elementów 
istotnych dla poczucia satysfakcji seksualnej [16]. 
Gdy kobiety czują, że mają władzę w relacji z part-
nerem, to także czują się ważne dla niego, i że ich 
emocje i pragnienia są dla niego istotne, co może 
zwiększać ich poczucie satysfakcji seksualnej.
Ujemna korelacja poczucia satysfakcji sek-
sualnej z  przekonaniem, że w  akcie seksualnym 
zawiera się relacja władzy, potwierdza doniesienia 
literatury dotyczące zmiennych warunkujących 
poczucie satysfakcji seksualnej wśród kobiet [25]. 
Aby móc czerpać przyjemność z relacji seksualnej, 
kobiety najczęściej potrzebują poczucia równości 
i partnerstwa w relacji. Poczucie, że akt seksualny 
wiąże się z posiadaniem władzy czy relacją wymien-
ną prawdopodobnie obniża poczucie satysfakcji 
seksualnej, lecz należy tu odróżnić preferencje 
Tabela 4. Korelacje płci psychicznej z postawą wobec związku władzy i seksu oraz orientacją w bliskich  
związkach z uwzględnieniem płci biologicznej
Kobiecość Męskość
Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem
Związek: władza–seks 0,02 −0,10 −0,09 0,23* 0,13 0,20*
Relacje seksualne oparte na wymianie −0,11 0,03 −0,04 0,03 0,13 0,07
Relacje seksualne jako wspólnota 0,10 0,24* 0,18* 0,04 0,15 0,07
** p < 0,01; * p < 0,05; † p < 0,10
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seksualne związane z  dominacją lub uległością. 
Fantazje seksualne dotyczące dominacji występują 
zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, częstsze są 
jednak wśród mężczyzn [25, 26]. Fantazje seksualne 
dotyczące uległości również występują zarówno 
wśród kobiet, jak i mężczyzn [27]. Vohs i wsp. [28] 
stwierdzili natomiast, że poczucie satysfakcji seksu-
alnej jest bardziej związane z satysfakcją ze związku 
dla kobiet niż dla mężczyzn.
Doniesienia z  literatury sugerują, że poczucie 
satysfakcji seksualnej kobiet i mężczyzn zależy od 
odmiennych czynników [29, 30]. McNulty i  Fisher 
[31] uważają, że poczucie satysfakcji seksualnej 
kobiet jest związane z oczekiwaniami, podczas gdy 
męska satysfakcja seksualna jest bardziej związana 
z  fizycznymi aspektami seksu, przykładowo czę-
stotliwością aktywności seksualnej. W  niniejszym 
badaniu poczucie satysfakcji seksualnej okazało się 
korelować z kobiecą płcią psychiczną, lecz jedynie 
wśród mężczyzn. Wynik ten jest prawdopodobnie 
związany z  elementami składowymi kobiecości, 
takimi jak: czułość, delikatność, troskliwość, uczucio-
wość, empatia czy wrażliwość na potrzeby innych. 
Elementy te mogą wpływać znacząco na jakość 
relacji seksualnych [23].
W  badaniu zaobserwowano również różnice 
ze względu na zmienną, jaką jest prowadzenie 
aktywnego życia seksualnego. Wyższe poczucie 
satysfakcji seksualnej zaobserwowano wśród osób 
aktywnych seksualnie. Taki wynik jest zgodny z ba-
daniami, które ukazują istnienie korelacji dodatniej 
pomiędzy zadowoleniem z życia seksualnego a czę-
stością aktywności seksualnej zarówno u mężczyzn, 
jak i u kobiet [17]. Zależność dotycząca częstości 
aktów seksualnych oraz zadowolenia z życia sek-
sualnego u kobiet jest jednak dyskusyjna. Bancroft 
[16] podkreśla, że być może nie chodzi tu o samą 
aktywność seksualną, lecz o to, że partner, chcąc 
współżyć z kobietą, okazuje jej zainteresowania czy 
pożądanie.
Osoby aktywne seksualnie miały również wyższe 
poczucie władzy w relacjach z partnerem. Zgodnie 
z definicją osobistego poczucia władzy jako percep-
cji własnej zdolności do wpływania na innych ludzi 
[5] wydaje się to wynikać przynajmniej z dwóch moż-
liwości. Po pierwsze, osoby prowadzące aktywne, 
udane życie seksualne znajdują się często w udanej 
relacji, a taka będzie się charakteryzować wyższym 
poczuciem władzy. Osoba w takim związku ma po-
czucie, że partner się nią interesuje, jej potrzeby są 
ważne i zaspokajane. Po drugie, może się to wiązać 
z manipulacją dostępnością seksualną. Zdarza się 
też, że partnerzy mogą wykorzystywać zbliżenia 
do osiągnięcia konkretnych celów, materialnych, 
finansowych, emocjonalnych czy związanych z po-
dejmowaniem wspólnych decyzji [1, 32]. Zależność 
aktywności seksualnej z postrzeganiem relacji sek-
sualnych jako wspólnoty wydaje się jednak przeczyć 
temu kierunkowi.
Wnioski
1.  Poczucie władzy w relacji z partnerem w bliskim 
związku koreluje z poczuciem seksualnej satysfak-
cji wśród kobiet.
2.  Psychiczna kobiecość koreluje z poczuciem sek-
sualnej satysfakcji wśród mężczyzn.
3.  Przekonanie, że w akcie seksualnym zawiera się 
relacja władzy, jest częstsze wśród mężczyzn.
4.  Poczucie władzy w relacjach z innymi, z rodziną, 
z przyjacielem i partnerem koreluje z orientacją 
wspólnotową w relacjach seksualnych.
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